



Miki Takeo's activity in the period of the Katayama Tetsu 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































l 信夫清三郎『戦後日本政治史.1I (勤草書房， 1966年)，升味準之輔『戦後政治 1945・55年J上巻(東京大学
出版会， 1983年)，中村政則ほか編『戦後日本占領と戦後改革2 占領と改革.1(岩波書庖， 1995年)，五百











学出版会， 1998年所収。初出は，近代日本研究会編『近代日本研究4 太平洋戦争』山川出版社， 1982年)， 
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